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de la pilona de Láü 
Zona de Valencia de Don Juan 
I 
Ayuntamiento de Valderas 
Débitos de contribución rústica y urbana. 
Ejercicios de 1939 y antériores 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor-auxiliar de contribuciones en 
el expresado Ayuntamiento. , 
Hago saber: Que en cada uno de 
tos expedientes individuales ejecuti-
P de apremio que instruyo en este 
Ayuntamiento para hacer eíectivos 
débitos al Tesoro por el concepto y 
ejercicios expresados, con fecha 29 
del actual se ha dictado la siguiente: 
«Providencia para la venta de 
Wenes inmuebles.—No habiendo sa-
tisfecho el deudor comprendido en 
este expediente, sus descubiertos pa-
ra con la Hacienda' por el concepto 
y|nrnestresaque el mismo se refiere, 
111 podido realizarse los mismos por 
embargo y venta de bienes mue-
y semovientes, ya que se sigue 
^ expediente en domici l io descono-
cido se acuerda la enajenación en 
PUnlica subasta de los inmuebles 
Pertenecientes a cada uno de los 
aeudores, cuyo acto se verificará 
°AJ? la presidencia del Sr. Juez mu-
'Clpal, con arreglo a lo prevenido 
LH ^Vi(lul0 ^ 8 del vigente Estatu-
ye Recaudación,el día veinticuatro 
garde Junio de 1940, a las once de 
* mañana y en el local del Juzgado 
"imcipal de esta vi l la , siendo pos-
"¿^ admisibles en la subasta las 
, cubran las dos terceras partes 
t ^ P o r t e de la capi ta l ización. 
deud (íuese esta Providencia a los 0res y a los acreedores hipote-
carios en su caso, y anunciese al 
públ ico por medio de edictos en las 
casas Consistoriales, BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y d e m á s medios 
usuales en la localidad, sirviendo a 
la vez de notificación a los deudo-
res, por seguirse el expediente en 
domici l io ignorado, de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t ícu lo 154 
del mencionado Estatuto.» 
L o que hago públ ico por medio 
del presente anuncio, advirtiendo, 
para conocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
anunciada y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el ar t ículo 114 del Es-
tntuto de Recaudac ión: 
1.° Que los bienes trabados y a 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados en la siguiente re-
lación. 
De la propiedad de D. Félix Estébanez 
García 
Una viña de 2.a, en t é rmino muni-
cipal de Valderas, al pag3 de las 
«Salgadillas», de cabida 37 áreas y 
72 cent iáreas , con una riqueza im-
ponible de 15,88 pesetas. 
Otra viña de 3.a, en el mismo tér-
mino y pago que la anterior, de ca-
bida 37 áreas y 72 cent iáreas , con 
una riqueza imponible de 4^53 pese-
tas. 
Ambas fincas en la actualidad 
componen una sola, de cabida 75 
áreas y 44 cent iáreas , siendo sus l i n 
deros: Norte, de herederos de Leo-
nardo Estébanez; Sur, la Cañada ; 
Este, de herederos de Gonzalo Cen-
teno, y Oeste, de José Rivera. Rique-
za imponible de la totalidad de la 
finca, 20,36 pesetas. Capital ización, 
407,20 pesetas. Valor para la subasta, 
271 pesetas. - . 
De la propiedad de D.a Juana Garda 
Gómez 
Una casa, en el casco de esta v i l la 
de Valderas, situada en.,1a calle de 
Ati lano Calvo, seña lada con el nú-
mero 8, con una superficie de 148 
metros cuadrados, siendo sus linde-
ros: derecha entrando, casa de Brí-
gida Vega; izquierda, ca^ sa de Josefa 
Cairo , y fondo o testero, casa de En-
sebio Martínez. Riqueza imponible, 
75 pesetas. Capital ización, 1.875 pe-
setas. Valor para la subasta, 1.350 
pesetas. 
De la propiedad de D. Pedro Merino 
Garda 
Una casa, en el casco de la v i l la 
de Valderas, situada en la calle de 
los Garzos, sin n ú m e r o ni medida 
superficial, siendo sus linderos: dere-
cha entrando, casa de Cayetano Es-
tébanoz; izquierda, de Severino Gon-
zález López y fondo o testero, casa 
de Claudia y Fermina González. R i -
queza imponible, 60 pesetas. Capita-
lización, 1.750 pesetas. Valor para la 
subasta, 1.166,66 pesetas. 
A las fincas descritas anterior-
mente, no las gravan cargas hipote-
carias alguna, según resulta de las 
certificaciones del Registro de la 
Propiedad. 
2. ° Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores hipoteca-
rios, en su delecto, p o d r á n l ibrar las 
fincas en cualquier momento ante-
rior al de la adjudicac ión , pagando 
el pr incipal , recargos, costas y de-
m á s gastos del procedimiento. 
3. ° Que los t í tulos de propiedad 
de los inmuebles, si fueran entrega-
dos, es ta rán de manifiesto en esta 
oficina hasta el día de la celebra-
ción de la subasta, y que los l ici ta-
dores debe rán conformarse con ellos 
y no t e n d r á n derecho a exigir n in-
gunos otros. 
4. ° Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta, que los licitadores depositen pre-
viamente en la mesa de la presiden-
cia el 5 por 100 del tipo de la subasta 
de los bienes que intenten rematar. 
5. u Que es obl igación del rema-
tante entregar al Recaudador en el 
acto o dentro de los tres días, siguien-
tes, el precio de la ad judicac ión , de-
ducido el importe del depósi to cons-
tituido. 
6. ° Que si hecha la ad jud icac ión 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decre ta rá 
la pé rd ida del depósi to, que ingre-
sará en las arcas del Tesoro púb l i co . 
Y , finalmente se advierte, que si 
en el espacio de una hora después 
de abierta la subasta, no se presen-
taran licitadores con posturas que 
cubran las dos terceras partes del 
valor l íqu ido asignado a los bienes, 
se abr i rá acto continuo y por espa-
cio de media hora, una segunda 
l ici tación con la rebaja de la tercera 
parte, admi t i éndose , a Su vez, pos-
turas por los dos tercios del nuevo 
tipo fijado. 
Valderas a 31 de Mayo de 1940. 
— E l Recaudador. F . Salán.—V.0 B.0; 
E l Arrendatario, M . Mazo. 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades para. 1940, por 
los Ayuntamientos que figuran al pie, 
se halla de manifiesto al públ ico en 
la Secretaría respectiva, por espacio 
de quince d ías , en cuyo plazo, 
p o d r á n Jos contribuyentes interesa 
dos presentar las oportunas recla-
maciones, las cuales h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a r las prue-
bas necesarias para su justificación, 
e ir d e b i d a m e n t e reintegradas, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea el indicado plazor no serán ad-
mitidas. 
Bar] as 
Berlanga del Bierzo 
Riego de la Vega 
Villasabariego 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
Habiendo sido confeccionado el re-
partimiento general de utilidades de 
este Ayuntamiento, para el año 1940, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretaría municipal , por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo, 
y durante los tres días siguientes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes, basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s de las 
pruebas para la debida justif icación, 
sin cuyos requisitos, y pasado que 
sea dicho plazo, no serán admitidas. 
San^a María del Monte de Cea, a 3 
de Junio de 1940.--E1 Alcalde, Les-
mes Caballero. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Por el presente, se notifica a todos 
los herederos del fallecido D.i José 
Franco Gago, vecino que fué de To-
ral de los Vados, de los que se igno-
ra su actual paradero o participa-
ción en las fincas que e^ de ta l la rán , 
enclavadas en la calle General Mola, 
de nueva cons t rucc ión y trazado en 
Toral de los Vados, c o n f o r m ^ 
plano, proyecto y expediente \ \ V 
prop iac ión forzosa,, que se s i g \ ^ 
este Ayuntamiento de Vil ladec 
para que, conforme al Reglairu 
y Ley correspondiente, maniíiesi 
su conformidad o disconformidad 
justiprecio que tasó el perito de esL 
Ayuntamiento (Ingeniero Sr. Miro-
nes) a las fincas o trozos de las mis-
mas que se indican a cont inuac ión : 
F inca n ú m . 16, de 39 metros cua 
drados y 5 6 cent ímetros , ' tasada 
en 113,14 pesetas. 
N ú m . 4, de 30 m. cuadrados y 60 
cm., tasada en 87,51 ptas. 
Núms . 6 y 7, de 1 m. cuadrado y 
25 cm., lasada en 3,54 ptas. 
Núms . 2 y 3, de 47 m. cuadrados 
y 32 cm., tasada en 135,33 ptas. 
N ú m . 5, de 17 m. cuadrados y 15 
cm., tasada en 49,04 ptas. 
Núm. 14, de 60 m. cuadrados y 32 
cm., tasada en 172,51 ptas. 
Igualmente se notifica o avisa a 
los demás propietarios de terrenos 
que se hallen enclavados en el área 
de dicha calle (lindante al actual 
sendero de pie de la carretera al 
Campo de la Feria), que por ignor 
rarse a quién pertenecen, por no es-
tar amillarados, pasen por las ofici-
nas de Secretaría de este Ayunta-
miento unos y otros, en el plazo de 
quince días hábi les , a contar de este 
anuncio, para aceptar o no las tasa-
ciones que figuran en el expedienj^ 
o en otro caso se seguirá éste ^ 
forma reglamentaria. 
Villadecanes, 5 de Junio de i i 
E l Alcalde, Sergio F . Castillo. 
dad, contra Don Secundiño Casal 
ciño y del Comercio de Mieres m' Ve 
;de edad, sobre pago de sesenta v S ? 
j pesetas, y 3 ocllo 
F a l o: Que estimando la demanda ñ 
bode, condenar y condeno al demalX 
do Don becundino Casal, a que pao-ul i 
demandante D o n Pedro Arias Diez n 
vez firme esta sentencia, las sesent ^ 
ocho pesetas reclamadas y en todas t*' 
costas. as 
Así , por esta mi sentencia definitiva 
mente iuzga7\do lo pronuncio, mando v 
firmo. —Valen t ín Sanche/» , 
Dicha sentencia fue publicada en el 
mismo día de su fecha. 
Y para la notificación al demandado 
'e D o n becundino Casal, expido el 
^ .e, qu:-í firmo en Villadangos a 
,A.e Diciembre de mil novecientos 
nueve. - A ñ o de la Victoria.-
S á n c h e z . —Faustino Fernán-
Juzgado Municipal de Villadangos 
D o n Va len t ín Sánchez Garc í a , luez mu-
nicipal de Vi l ladangos del P á r a m o . 
Hago saber: Que en autos de juicio 
verbal 'c iv i l de que se h a r á mér i to , reca-
yó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
«En Vi l l adangos a siete de Diciembre 
de mi l novecientos treinta y nueve. Año 
de la Vic tor ia , habiendo visto Don V a -
lent ín S á n c h e z Garc í a , )uez muni-
cipal de este t é rmino , el anterior jui-
cio verbal c iv i l promovido por don 
Pedro A r i a s Diez , industrial, mayor de 
edad, y de esta vecindad, contra don 
Honorino M a l l o , mayor de edad, y del 
comercio, vecino de Mieres. sobre pago 
de doscientas cincuenta y siete pesetas, y 
Fa l lo : Que estimando la demanda, debo 
de condenar y condeno al demandado 
Honorino M a l l o , a que pague a l deman-
dante D o n Pedro Ar ia s Diez , así que sea 
firme esta sentencia, las doscientas cin-
cuenta y siete p setas reclamadas en 
tod.as las costas. 
Así , por estajni Sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Valentín Sánchez» . 
Dicha sentencia fué publicada en el 
mismo día de su fecha. 
Y para la notificación al demandado 
rebelde D o n Honorino M a l l o , expido el 
-ite para su inserción en e l BOLETÍN 
, de la provinciá, que firmo en 
ngos, a quince de Diciembre de 
lentos tieinta y nueve ,—Año de 
V a l e n t í n Sánchez . Faus-
d^z. 
' t N ü m . 251.—15,20 ptas. 
D o n Va len t í n Garc ía , Tuez municipal 
de Vi l l angos del P á r a m o . 
Hago saber: Que en autos de juicio 
verbal c iv i l de que haremos méri to , re-
cayo sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dice: 
«Sen tenc ia .—En Vil ladangos,del Pá-
amo, a seis de Diciembre de mi l nove 
rientos treinta y nueve. A ñ o de la V i c 
toria, habiendo visto D o n V a l e n t í n San 
chez Garc ía , juez municipal de este tér-
mino, e l anterior juicio verbal c iv i l pro 
movido por D o n Pedro Ar i a s Diez , in: ' 
dustrial, mayor de edad y de esta vecin-
N ú m . 250.-14,00 ptas. 
ótí Valen t ín Sánchez García, juez mu-
nicipal de Vil ladangos. 
Hago saber: Que en los autos de juicio 
verbal c iv i l que se h a r á mérito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
«Sentenc ia .—En la v i l la de Villadan-
gos a catorce de Diciembre de mil nove-
cientos treinta y nueve, habiendo visto 
D . V a l e n t í n Sánchez Garc ía , juez mu-
nicipal de este t é rmino , el anterior juicio 
verbal c i v i l , promovido por D . Pedro 
A r i a s Diez , industrial, mayor de edady 
vecino de este pueblo, contra D.a Lean-
dra Garc ía , t ambién mayor de edad y 
vecina de Mieres, por t í y como viuda de 
D . Robnstiano Ordóñez, y representante 
lega l de sus tres hijos menores, habidos 
con e l D . Robustiano, llamados Obdulia, 
Mar í a L u i s a y José Manuel Ordóñez 
Garc ía , para que en tal concepto sea 
condenada a pagarle la cantidad de ocho-
cientas sesenta y cuatro pesetas, importe 
de géne ros que le remit ió por ferrocarril 
desde Vil ladangos a Mieres, en las fe-
cháis que se expresan, y 
Fal lo : Que estimando la demanda debo 
dé condenar y condeno a D.:i Leandra 
Garc í a , por sí y como viuda de D. Ro-
bustiano O r d ó ñ e . , y en representación 
de sus tres hijos menores de edad habi-
dos con és te , llamados Obdulia, María 
L u i s a y José Manue l Ordóñez García, a 
que tan pronto sea firme esta sentencia, 
paguen a l D . Pedro Ar ias Diez, las 
ochocientas sesenta y cuatro pesetas re-
clamadas en esta demanda y en todas 
las costas del juicio. 
Así , por esta mi sentenciaj definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. —Valent ín Sánchez.» 
L a anterior sentencia fué publicada tn 
el mismo d ía . 
Y para notificar a la demandada dona 
Leandra Garc ía , por su rebeldía dicW 
sentencia por medio de la inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provine», 
expido el presente en Villadangos de 
P á r a m o a diez y seis de Diciembre a 
mil novecientos treinta v nueve.-
de la V i c t o r i a . - V a l e n t í n Sánchez.-
ández. 
W 249.-J20^S(Lptas^ 
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